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Abstrak 
Tujuan penelitian laporan tugas akhir ini ialah untuk menjelaskan bagaimana proses 
dari sebuah perancangan desain furnitur dan aksesoris. Dalam perencanaan kali ini, 
produk yang akan dirancang diantaranya adalah kursi lounge, coffee table, standing 
lamp, tempat sampah, dan tempat majalah. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif baik secara langsung dan tidak langsung. Pencarian data dari 
berbagai sumber dan referensi dilakukan untuk melengkapi data yang akan menjadi 
dasar perancangan. Kesimpulan yang didapat dari laporan perancangan tugas akhir 
ini adalah dalam merancang sebuah furnitur dan aksesoris bagi sebuah ruang tunggu 
harus memperhatikan aspek kenyamanan, tema ruangan, dan kebutuhan pengunjung. 
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Abstract 
The purpose of this thesis is to explain the process of designing a furniture and 
accessories. In this planning, the products that will be designed are to include lounge 
chair, coffee table, standing lamp, trash can, and a magazine holder. The method 
used in this thesis is qualitative method, both directly and indirectly. The research 
from various sources and references are made to complete the data on which to base 
the design. The conclusion of the report design of this thesis is when designing a 
furniture and accessories for a waiting room,  a designer should pay attention to the 
aspects of comfort,  theme of the room, and the needs of the visitors. 
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